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Jembatan merupakan salah satu prasarana untuk menunjang kelancaran 
transportasi di darat. Kebanyakan jembatan mengalami kerusakan infrastruktur 
yang disebabkan oleh keadaan alam, proses kimiawi dalam komponen jembatan, 
bencana alam, kerusakan pemakaian yang berlebihan maupun menua.Dengan 
perkembangan teknologi pemetaan dan teknologi komputer/informatika yaitu adanya 
kemunculan alat ukur GPS memungkinkan dibuat sistem monitoring/ pengamatan 
secara berkala supaya didapatkan data yang akurat mengenai pergerakan struktur 
maupun deformasi yang terjadi pada suatu jembatan. Selama ini untuk mengetahui 
informasi mengenai struktur dan perubahan dimensi jembatan belum banyak 
dilakukan karena memerlukan biaya yang tidak sedikit.. 
Dalam penelitian ini, metode pengukuran deformasi yang digunakan adalah 
metode pengukuran dengan alat ukur GPS. Karakteristik deformasi yang dikaji 
meliputi posisi dan besar pergeseran. Software yang digunakan untuk pengolahan 
data GPS adalah Scientific Software GAMIT. 
Hasil simpangan baku yang menunjukkan ketelitian dari pengukuran pada 
absis X berkisar antara 0,96 mm sampai 1,37 mm, sedangkan untuk ordinat Y 
berkisar dari 1,05 mm sampai dengan 1,53 mm. Besar Pergeseran untuk easting dan 
northing sebesar ± 2 mm ke arah kuadran II pada bulan Februari- April 2014, 
sedangkan untuk bulan Februari-Mei 2014 terjadi pergesaran sebesar  ± 2-3 mm ke 
arah kuadran II . 
 


















Bridge is one of the infrastructures to support transportation continuity on 
land. Most bridges have an infrastructure damage caused by natural circumstances, 
chemical processes in the bridge components, natural disaster, and damage of 
excessive wear or aging. With the development of mapping technology and computer 
technology / informatics, namely the emergence of GPS measuring devices which 
allows system monitoring / observation at regular intervals in order to obtain 
accurate data on the movement and deformation structures that occur on a 
bridge.Until now, the attempt to find out information about the structure and 
dimensions change of the bridge has not commonly done yet since itrequires a lot of 
cost. 
In this study, deformation measurement method used is the method of 
measurement with GPS measuring devices. Deformation characteristics examined 
include the shifts value and positions. Software used for processing GPS data is 
Scientific Software GAMIT. 
The standard deviation results that showed the accuracy of the measurements 
on the X abscissa ranged from 0.96 mm to 1.37 mm, whereas for the Y ordinate ranges 
of 1.05 mm to 1.53 mm. The shift value to easting and northing is ± 2 mm toward 
quadrant II in February -April 2014, while in February - May 2014 occurred a shift 
of ± 2-3 mm toward quadrant II. 
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